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Penelitian ini mengkaji tentang pengembangan soal berpikir tingkat tinggi pada 
pokok  bahasan  segiempat dan segitiga kelas VII di SMP. Tujuan dari penelitian 
ini untuk mengetahui: (a) proses pengembangan soal berpikir tingkat tinggi; (b) 
bentuk soal berpikir tingkat tinggi yang akuntabel; (c) respon siswa terhadap soal 
berpikir tingkat tinggi. Metode yang yang digunakan adalah penelitian 
pengembangan (Research and Development), dengan menggunakan 10 tahapan 
pengembangan Sugiyono. Hasil penelitian sebagai berikut: (a) proses 
pengembangan soal sesuai dengan 10 tahapan pengembangan; (b) soal sesuai 
dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu valid dan reliabel serta tingkat 
kesukaran dan daya beda secara keseluruhan sudah baik. Produk akhir penelitian 
ini menghasilkan soal berpikir tingkat tinggi pada pokok bahasan segiempat dan 
segitiga sebanyak 15 butir yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal 
uraian; (c) sebanyak 76,30% siswa merespon baik terhadap soal berpikir tingkat 
tinggi pada pokok bahasan segiempat dan segitiga. 
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